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Abstract
Analyzing the Carlo Cartari’s visit records of large libraries in Rome, it can be understood 
that he observed not only the bookshelf, but also the position, scale, structure, length, width and 
height of the library, and noted to the balance, the layout of the windows, and the external 
environment.
In the visit record of the library in Collegio Romano in early 1660 （ASR, Cartari-Febei, vol. 
185, c. 72v.）, the depth of library was about the same as Alessandrina Library at the University 
of Rome, but the narrower width and the lower ceiling height. It emphasized the perspective a 
deeper feel, with continuous vault.
All the bookshelves were in the same height, divided 8 stages, and it is possible to add 4 
more stages. The tables were also utilized as bookshelves in the bottom.
The library of Collegio Romano was monumental, but rather than the magnificent expanse of 
space, the capacity was maximized on the plan. Borromini and Cartari were sure to refer to its 













バルベリーニ Palazzo Barberini 内に設けられ









Analysis of Carlo Cartari’s Visit Record of Collegio Romano 



















































　イエズス会 Compagnia del Gesù は、イグナ











































ノ の 南 側 の フ ァ サ ー ド の ス ケ ッ チ　





















































































模な聖イニャツィオ聖堂 Chiesa di Sant’Ignazio
が新たに建立された20）。これが建設計画の第３
段階であるが、さらに、この時、建物の南側の広

























　　　　　 コ ッ レ ー ジ オ・ ロ
マーノの拡大（西側
のファサードを見る）

























































































































とした spatiosa」、「素晴らしい見渡し bella 
veduta」との言葉を用いて高く評価した35）。
ヴァッリチェッリアーナ図書館の奥行きは、100
パルモ（約22 m 30 cm）、幅55パルモ（約12 m 
27 cm）で、幅に対する奥行は２倍程度ある36）。
バルベリーニ図書館もまた、奥行101パルモ（約
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Nazionale “Vittorio Emanuele II”として、
1873年より、ローマの59の宗教施設に保有
されていた書籍が収集された。その後、
1885年 か ら は ロ ー マ 国 立 中 央 図 書 館 
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma と
して利用された。1989年に、ここに国立考
古 学・ 美 術 史 学 図 書 館 Biblioteca di 
Archeologia e Storia dell’Arte が置かれた
が、1993年に、修復を終えたパラッツォ・
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６）Wien, Albertina, Az Rom886.
７）ボッロミーニが、ローマ大学の建物である
パ ラ ッ ツ ォ・ デ ッ ラ・ サ ピ エ ン ツ ァ 
Palazzo della Sapienza の計画を受託した
のは、1632年にまで遡る（注24を参照）。
実際に建設活動が開始されたのは、1642年
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Fig. 5： Nolli, Giovanni Battista, Roma（Pianta 
Grande）, 1748（Le piante di Roma, a cura 
di Frutaz, Amato Pietro, Roma, Istituto di 
Studi Romani, 1962, vol. III, tav. 410）.
Figg. 6a, 6b： Tempesta, Antonio, Roma, 1593
（Le piante di Roma, a cura di A. P. 
Frutaz, ibidem, vol. II, tavv. 262, 265）.
Fig. 7： Maggi, Giovanni, Iconografia di città di 
Roma, 1625（Le piante di Roma, ibidem, 
vol. II, tav. 315）.
Fig. 8： Tempesta, Antonio, Roma, 1661/62（Le 
piante di Roma, ibidem, vol III, tav. 340）.
Fig. 9： Letarouilly, Paul, Édifices de Rome 
moderne, tome I, Paris, 1840, Pl. 172
（London, The Architectural Press, 1982）.
Fig. 10： Gräsel, Arnim（traduzione di Capra, 
Arnaldo）, Manuale di Biblioteconomia, 
Torino, Firenze, Roma, 1893, p. 31. Fig. 3.
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チェッリアーナ図書館司書のロレンツォ・アッ
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（ASR, Cartari-Febei, vol. 185, c. 72v.）
"Li xviii di marzo 1660 viddi la libraria del Collegio Romano, quale di lunghezza 
è passi 50 in circa, che viene ad essere lunga quanto quella della 
Sapienza; è però più stretta, e più bassa; è in volta con certi sorti 
di chiaro oscuro; le scanzie sono di disegno ordinario, uguali, sono 
di un sol’ordine, diviso in otto; sarebbero capace di altri quattro. 
Sopra l’ultimo ordine, sono molti fasci di portioni di Rossi; a’ capo 
la libraria si vede il Ritratto in tela d’Imperatore d’Mons. 
Corsini. Le scanzie sono seguite //per altezza // si vi è vano per studiare, ma 
solo vi è un risalto di tavola d’un palmo. In sala di li- 
braria vi sono diverse p scanzie, con libri, in forma di pul- 
piti di Notaro（notaio）, che anco servono per studiare: le scanzie sono 
seguite anco per lunghezza, et il lume delle ecetto in qual- 
che parte di un superiore di esse dove incontrano le fines- 
tre, che pigliano il lume da alto. A’ ogni scanzia di ma- 
terie, distinte con bande cartelle, che hanno i suoi titoli, 
si vede il suo libro di Indie. ..."  * 下線部分は、Del Piazzo, Ragguali Borrominiani, 1968, p. 230.
図３　 イエズス会士の読書室（大円柱の間に立ち、
階段上部から南方を見通す）
図２　 イエズス会士の読書室前室と大円柱（大円
柱の間の階段を降りたところが読書室）
